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科 学 技 術 動 向　2013年 1・2月号
載したスウェーデン製の複数の自
動車が、車間距離 15 m で列車の
ように隊列を組んで時速 85 km、




























































































































の Robocar MV、2012 年 に は ハ
イブリッド車に自動運転機能を搭
載した RoboCar HV の販売を開
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① 700 MHz 帯　（安全運転支援通
信システム）
② 60/78 GHz 帯　衝突事故防止用
レーダ（遠方検知）
③ 79 GHz 帯　高分解能レーダ（将
来の近距離レーダ）
















































図表 3　ISO TC204 の主な検討項目（抜粋）
出典：（社）道路新産業開発機構の資料、参考文献13）などを基に科学技術動向研究センターにて作成
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認める法律は 2011 年 6 月に可決
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